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Abstraksi 
 
Permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT. Setia Pratama Lestari adalah 
permasalahan dalam menentukan besarnya safety stock dan juga penjadwalan 
produksinya. PT. Setia Pratama Lestari mempunyai tiga lini produksi, dimana 
masing-masing lini produksi tersebut mempunyai kapasitas produksi dan kemampuan 
untuk memproduksi jenis-jenis produk yang berbeda-beda.  
Selama ini perusahaan melakukan sistem penjadwalan FCFS (First Come 
First Serve), dimana permintaan yang datang terlebih dahulu akan dikerjakan 
terlebih dahulu. Namun karena perusahaan tidak mempunyai perhitungan secara 
pasti mengenai jumlah safety stock produk-produknya, maka apabila terdapat 
pesanan secara mendadak, pesanan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan.  
Oleh karena itu perusahaan memerlukan suatu sistem penjadwalan, baik 
untuk pemesanan bahan baku ataupun juga penjadwalan untuk menentukan urutan 
pekerjaan yang seharusnya dikerjakan terlebih dahulu ditiap-tiap lini produksinya. 
Metode penjadwalan usulan yang diberikan kepada perusahaan adalah 
metode penjadwalan dengan menggunakan tabel MRP untuk pemesanan bahan baku 
dan metode penjadwalan produksi flow shop dengan menggunakan metode Branch 
and Bound yang dikembangkan oleh Ignall dan Schrage. Dengan menggunakan 
metode ini, maka perusahaan dapat mengurangi makespan hingga 750 menit.  
 
Kata kunci : 
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